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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
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? 2? ?????????????????
?????????????????
?????????????????
???????????????
????????????????????????
?LTF: long term facilitation?????????WT?
???????????Orexin/ATX-Tg??????
????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????
???????? 5?????????????IH: 
intermittent hypoxia?? 1??????SHE: single 
hypoxic episode??????????????
?????IH??WT???????????????
??????LTF??+50%???????????
???Orexin/ATX-Tg?????????????
???????SHE???????????????
?????
??????????????????LTF????
?????????LTF?????Orexin?????
??????????
? 3? ???????????
??????????????
??????????????
?????
??????????????
????????????????
??????????????
???????????????
?????S. chartarum ?Sc????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????Sc???????
?????????Sc??????????????
?????????????
?????Sc???????????????????
  ??????85?271? 279? 2009? 
  ???? ?1181? ? ? ? ? ? ? ???????
 ? 8??????????22??????????
??????21? 1?10????9 : 30? 17 : 30
????????????? 1???????
272 ?1181?????????? 8??????????22??????????
???????
????? 6???ddY????????Sc????
????????????????????????
????????Sc???????????????
???????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
?????Sc???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????? in vitro???????
???????
? 4? ?????????????OSAS??????
?????????
??????????
??????????????????????OSAS?
???????????????PaCO2 ≥ 45 mmHg?
????????????????????????
????????CPAP??????????????
???OSAS??????????????????
??????????OSAS???????????
????????????
?????OSAS??1,227????1,091????136?
?????50? 1????????????????
?????????????????????BMI??
?????FEV1.0%?????????VC??????
?????AHI?????????????????
?? 3???CPAP????????
?????????????14??168???????
???????????????????AHI?BMI
??????????FEV1.0%??????????
?????AHI????????????????P
?0.0001?????BMI?P?0.051???VC?P?0.062?
??????????????????CPAP???
???????37????????????PaCO2 ≥ 
5 mmHg??????????19??????
????????OSAS?????OSAS??????
????????????????????????
???
? 5? ?????????????????????
??PPARγ???
?????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????TNFα
? IL-8????? ICAM-1????????????
???????????????PPAR??????
????????????????????????
???????????????SAS???????
????????????????????????
?????PPAR????????????????
????????????????PPAR?????
?????????????????????????
SAS??????????????????????
?????
?????Cclj: CD????Crlj: ZUCfa???????
10?????????90?????????????
????????????????????????
????????????10?/?/day??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
? 6? CSE?????????????COPD???
???????PPARγ??????????
?
?????????
????????COPD?????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???peroxisome proliferator-activated receptor??
?PPAR????receptor super-family??????
????????????????????????
????????????PPAR?????????
Pioglitazone???????????????????
???????????????COPD??????
??Pioglitazone???????????
?????COPD??????????????????
?????????????????????? 3?
????????????????????????
????????????????????cigarette 
smoke extract???CSE?????????????
?????????CSE?????????PBS??
?????????????????????? 1?
273?1181?????????? 8??????????22??????????
/PBS1ml?????????Sprague-Dawley???
?????????Pioglitazone????CSE????
Pioglitazone?CSE???? 4?????Pioglitazone 
?day-7?? 5?????????10?/??????
CSE?day1, 8, 15? 1??????????????
day28??????????????????
???????????????????
? 7 .  ?????????????????????
?????????
?????????
???????????????????CTEPH???
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
?????CTEPH????????????????
????????????????????????
???????????
????????????????????CTEPH?
?????? 3?????????????????
?????EL??????????MFL???????
?SCL????????????
?????MFL?SCL??????????????
????????????????????????
???C. B-17/lcr-scid/scidJcl ?SCID?????SCL?
????????????????????????
???
?????CTEPH????????MFL?SCL???
????????SCL??????????????
????????????????????????
????????????CTEPH?????????
???????????????????
? 8 .  ?????????????????????
????????
?????????
?????CTEPH??????????????
?????CTEPH??150???47? : ?103???78
????????????????????????
???/?????/????/?????????
HLAB*5201???????????
???????CTEPH?????CTEPH???   ?
??   ???????????????   ?DVT??
??   ?????????   ???????   ?PaO2
???   ?????   ???????????   ??
???????????????????????
HLA-B*5201???/???????????????
????????????????????????
?????????????
?????CTEPH???????????????
??????HLA-B*5201????????????
???????????HLA-B*5201???????
CTEPH????????????????????
????????????HLA-B*5201???????
CTEPH?????????????????????
?????????????HLA-B*5201??????
????????????????????????
????????????????????????
?????
? 9 .  BMPR2?????????????????
??????
?????????
??????????????????pulmonary arte-
rial hypertension; PAH??????????????
?????????????????????2.8??
????????????????????????
????????????????????????
2000????????????????familial PAH; 
FPAH??????????bone morphogenic pro-
tein 2????????BMPR2???????????
???FPAH????????????20?????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? 2
????????????????BMPR2?????
????????????????????????
??????????????????????
?????????????gene switch?????
??????BMPR2??????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??
???????????????????
?10.  ?????????????????????
? 1?
????????????????
????????????????
?34??????19? 1?????????????
????????? 8??????????????
274 ?1181?????????? 8??????????22??????????
??????Xp??????????????? 9?
10????????????? 9?15???????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????11?11??????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????12? 1?????
????????????????????????
?????12?11????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?T4N0M1?????????????stage?????
12?17????????1st line??????+???
????2nd line ?????3rd line????????
?????????PS??????????????
????????????? 5?29????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
?11.  ?????????????????????
?????????EBUS-TBNA??????
???????????????
???????????????
???????????????
?????????????????????????
????EBUS-TBNA??????????????
????????????????????????
?????????????????????
???????????EBUS-TBNA????????
???????????????????????
?????2008? 4??? 9???????????
????????EBUS-TBNA?????87????
????
???????68???????64?????????
??????72????????????? 6????
????????staging??59??????15???
??staging??13????????????????
3.18 station???????????2.67 station???
????????????????????81???
?????93.1%?????????????93.1%???
??EBUS-TBNA????????? 1???????
??
?????EBUS-TBNA??????????????
????????????????????????
??????????????????
?12.  Lambert-Eaton???????LEMS????
???????????????? 1?
???????????????
???????????????
???????????????
????58??????20? 7???????????
????????????????????????
????????????10?20?????????
????????????????????????
??????????????LEMS???????
?????????????CT???S6?????
????????????????????????
??????????????11?10???????
CDDP?VP16?????????? 1???????
????????????????????????
????LEMS??????????? 1?????
?????????????????
?13.  Gefitinib?????????????????
?? 1?
????????????????
???????
????????????????
???????Gefitinib??????????????
?????Gefinitib???????????????
???????????Gefitinib?????????
??????????????? 1????????
??Gefitinib??????????????????
?????????????
?????58????07?11????????????
4???????????????????????
???????cT3N2M0 stage ?A??????08?
2???carboplatin+paclitaxel? 2????????
stable disease???????????????epider-
mal growth factor receptor ?EGFR????????
????Gefitinib????????????????
??????????? 5? 7??????????
?????????pT2N0M0 stge ?B??????
??????Gefitinib??????? 6??????
?????????
?14. Endobronchial hamartoma? 1?
?????????????????
?67??????????????????????
????????????????????????
??????????A?????????????
275?1181?????????? 8??????????22??????????
?20? 2????????????????????
??B??????????????38???????
?????MRSA?????????????????
???????? 2???????????????
????????????CT???????????
???????12????????????????
????????????????????????
??MRSA???????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????Endobronchial hamartoma??
?????????????MRSA????????
????????????????????????
???????????????VCM???????
?????????????????
?15.  ?????????????????????
? 2???
???????????????
??????
???? 1?72????18?70???????????
???????????????????????17
??????????? ,?????????????
?????????????20? 1????????
??????????? ,?????????????
??CBDCA+GEM2???????????????
? 6???????
???? 2?65????32?62???????????
??16?????????????????????
?18?12????????????????????
????????????????????????
????????????19? 2???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
???? 2???????????????????
????????????????????????
????????? 1 g?????????????
????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
?16. ???????????????? 1?
???????????????
???????????????
???????????????
?????????
???????????????
????67??????20? 8??????????
?????????????????????????
????????????????????????
?CT??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????MRSA??????????????
????????????????????????
????????????????????????
??
?17.  ???????????????? : ?????
??????????CT????????
?????????????
????????????????
????????????????
?????????????
?????????????
?????????????????????????
????????????????CT???????
??????????????
???????17?10???20? 3?????????
?????????????32,619??????46.5?
10.6?????1.6?????????????CT??
???????????????699??????50.8
?9.3?????5.4????????
????????????130 kV?CR???????
????????????????3MB??????
?????????????CT??? 4?MDCT?
???????120 kV????70 mA???????
?? 3 ??????????? 3 ??????10 ?
????????????????????????
??
???????????????????792??2.4%?
276 ?1181?????????? 8??????????22??????????
??????? 9??54.6?6.0??? 6?? 3???
?0.03%????????????????? 8???
? 7??????? 1??????? 1???????
???????????????2.5?1.0??????
?? 5???? 3????????CT???????
???21??3.0%???????? 2?????0.28%?
???????????? 1???????????
? 3 ??????????????????????
?????BF??????????????????
?? 1?????????????????????
?????????????S9a??? 8 - 9?BAC?
????????Stage?A?????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????3 ??
??CT?????????????????????
????????
?18. ???????????????? 1?
??????????????
????????????????
??????????????
????39?????? 5????????????
????????????????????20? 2?
????38????????????????????
??????????????????????? 3
?????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? 4???
???????????????????88????
???????????????????CT???
????????????????????????
????????????????????????
??BAL??????3.2?105/????????87%?
CD4/CD8?0.49?TBLB?????????????
????????????????????????
?????15??????????????????
????????????15???????????
???????????PDE-IgG?????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????? 8
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
?19. ??????????????????? 1?
???????????????
???????????????
?????????????
????65????2006?10???????????
?????????????????X??????
???????????????????X????
????????????????CT???????
??????????????????????2006
?11??????????????????????
????????????????????????
??????????????PAS????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????
?20.  ?????????????????????
??? 1?
??????????????
??????
?????36??????????????????
????????????????????????
???????????38.7?SpO2 96%?O2 4?/?
?????????????fine crackle??????
???X????????????????????
??????????CT???????????air-
bronchogram??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
277?1181?????????? 8??????????22??????????
?21.  ???????tuberous sclerosis complex: TSC?
??????????????lymphangioleio-
myomatosis: LAM????????
??????????????
???????
??????????????
??????
??????????????
????36???????????????????
??? 1????????????????????
?????????CT??????????????
????????????????????????
?????????????????LAM?????
?????VATS????????????????
????????????????????????
??????HBM-45?estrogen receptor?????
?LAM?????????????????????
?????????????????TSC?????
LAM?TSC-LAM?????????????????
???TSC??????????HRCT??????
???????TSC-LAM??????TSC????
????40???????????????????
??????LAM?TSC???TSC???????
????????????LAM??????????
?????????????LAM?????????
??????????????????????
?22. ????????Birt-Hogg-Dube???? 1?
???????????????
?JR?????
?????23???? 1??????????????
2007?11?????????CT??????????
????????????????????????
?????????Birt-Hogg-Dube????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????
?23. ???????????????? 1?
???????????????
???????????????
???????????????
????79??????47????????????
?????????19? 8????????????
??????????????????PCR-TB??
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????
?24. ????? 1?
??????????????
??????????????
????83????2005???CHP?cytophagic his-
tiocytic panniculitis: ???????????????
????????????????????????
? 1???PSL10?????????????2008?10
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
??????????????CT?????????
????????BAL???????BALF????
?????????????????????????
????????????????????????
?????????????
?25.  ?????????????????????
????AIDS???????????? 1?
??????????????
??????????????
?????61??????20? 8? 1???????
???????????????????????
?????????????????????? 3?
??????????mPSL 500?/day? 2??125?
/day? 2??40?/day? 2????????????
????????????????????????
PSL20?/day??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????60????????
50?/day????????????????????
???????MEPM?MINO??????????
????????????????????????
??????????????????CMV????
????????????????????????
?????????PCR??????????????
CMV???????????????SPD?????
??????????????CMV???????
???????????????????????560
?/day?ST??3,600?/day???????????
?????????????????????????
????????????????????????
??HIV????????????????????
????????????????????????
278 ?1181?????????? 8??????????22??????????
????????????????????????
?????AIDS???????????? 1????
????????????????
?26.  ?????????????????????
? 1?
???????????????
???????????????
???????????????
?????????
???????????????
????18???????????????????
???????????CT????????????
???????????????MEPM?MINO??
????????????????????????
???????????????????????ST
?????????????????????MINO
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
???????MFLX??????????????
????????????????????????
?MFLX????????????????????
?????
?27. ?????????????????? 1?
???????????????
???????????????
????35????????????19?11?16??
????????????????????????
????11?17?????????????????
????????????????????????
???????????????????? 3???
????????????????????????
????????????????????????
???????MRI???????????????
?????15??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????42????????????????
???????????????????
?28. ????????????????? 1?
??????????????
????????
????38????????20???????????
??????????19? 8????????????
????????????????????????
?????????????????? 9? 6???
????????????????????????
?????????????SpO2?????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????? IgE??
????????????????????????
????????????????????????
???????11? 6??????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????11?13???????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????28?????????????
????????????????????????
??Glomus???????????????????
?????12? 7?????????????????
? 8??????????????????????
?????11??????????????????
????????????
?29.  ?????????????????????
???????? 1?
??????????????
????????
?????68??????????????
????????????
??????2007?11??????????????
????????????????????????
SpO2 77%????????????????????
????SpO2 94%????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????CT????????????
????????????????????????
??
?????????????????????BAL?
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
279?1181?????????? 8??????????22??????????
????????????????????????
????????????????????NPPH?
negative pressure pulmonary hemorrhage?????
???
??????????????NPPH????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
?30.  ???????????????????? 1
? : ????????????????????
??????
???????????????
???????????????
?????????VTE??????????1,700
????????????????????????
?????????????????2001??ACCP
?American College of Chest Physicians??????
??????2004?????????VTE?????
????????????????????????
????????????????????????
?VTE?????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????VTE??
????????????????????
?31. ????????????GVHD? 1???
????????????????
????????????????
????????????????
????????
????38????2001? 5???????????
???2001? 8????????Angioimunoblastic 
Tcell Lymphoma????T-COP???2002? 4??
?????????????????????????
????GVHD?????2005? 1????????
?? 1???????????????????2007
?11?HOT???????????????????
?????????2008? 2???????????
?????NIPPV????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????GVHD???????????????
????????????????????????
??????
?32.  Pseudochylothorax????????????
???? 1?
??????????????
??????????????
????67????????????????????
????????????????????????
CT???????????????????????
????????????????????? IgE?
???????multiple-dot ELISA????????
????????????????????????
???????????????Pseudochylothorax
????????????????????????
??????????praziquantel 75mg/kg/day  3
?????? 2?????????????????
??????????????Pseudochylothorax??
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
